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石油火災等の大規模火災が発生すると、窒素酸化物や硫黄酸化物を始めとする環境汚染
物質が大量に放出される。そのため環境や人命の安全の確保といった点から、早期の鎮火
が求められる。そこで消火薬剤が鎮火のために大量に用いられるが、一方でその消火薬剤
による環境汚染が懸念されている。そこで本研究では消火薬剤のうち石油火災で用いられ
る泡消火薬剤に着目し、環境影響評価を行なうことを目的とした。
泡消火薬剤は成分によってたんぱく質泡消火薬剤、水性膜泡消火薬剤、合成界面活性剤
に分類される。さらに消火活動で消火薬剤が用いられた場合、特に海洋に対する影響が懸
念される。そのため生分解性試験、濃縮度試験、生物影響試験(藻類成長阻害試験等)を
用いて検討を行なう。
消火薬剤にはフッ素系界面活性剤などの界面活性剤が主成分であり、これらについて検
討を行なう。消火薬剤に用いられる消火薬剤は陰イオン界面活性剤であり、その代表物質
としてLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)が挙げられる。その環境影響性は以下の
通りである。
LASは比較的早 く生分解 され、環境に大きな影響を与える物質ではないことが示唆 され
る。しか し、一方 でフッ素系消火薬剤 に含 まれ るC-F結 合は環境中で分解 され にくく環境
に影響を与えるとい う報告がある、そのためN-[3-(ペル フルオ ロオ クタンスル ホンア ミ ド)
プ ロピル]-N,N,N-トリメチル アンモニ ウムヨー ジ ド(C8F17SO2NHCH2N+(CH3)3I-)に
ついて も検討 を行 な う必要があると考 えられる。
さらに海洋だけでなく、大気 ・土壌 について も影響評価 を行 な う必要があ ると考え られ
る。そのため泡消火薬剤の熱分解生成物の検討を行な う。熱分解生成物の分析装置 として
筒状火炎バーナー装置によ り泡 消火薬剤 を分解 させ、GC等 を用いて生成物 の同定を行な
う。そ して生成物 と大気中のOHラ ジカル との反応速度 よ り大気寿命 を求め環境影響評価
を行な う。土壌 に関 しては地下水の汚染を検討す ることにす る。
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